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蘇灘灘繕鑛響鰹購
憧 星 界
　桃の飾句も過ぎると，榛に落ちる日指しも日毎に永く，よみがへった膏嚢は，のど
かな堤を線に包む・
　地上の世界が春を迎へる頃，天上の世界もヌ．た，冬に別れを告げる．
冬の星座．オリオン「　其の大曇霧は肉目艮でも期・とうなつか払望遠鏡や窩眞に
撮りて見れば，其の構造の複雑，規模の廣大に驚かされる．更らにべテルギユ1スを
始めとして巨大なる光揮の星を含み，星座巾では先づ此の星座が最も光度大なる星を
多籔に有してみるであらう・叉た，このLオリオジを申心として，その近傍に存在す
る星座には光輝大なる星多く，天の最も賑やかな部分である・此の．オリオン「も既に
西に傾き始めて，可なり淋しさを感ずる様になった．
　春の星座を代表するししし「しおとめ■等が東の空に現はれて來たが，光度大なる星
は籔少なく，如何にも春の如くに柔かい光Fこ満ちた星座達である．殊ec，天頂に近）・
．かに「星座は，黄道に浩ふ亙座の中での，最も光度の弱）・星ばかりから成ってみるも
ので，甚だ淋しv・星座ではあるが，黄道に沿ふてるるために重要なる位置にあり，特
にa星は殆んど黄道一ヒに在って，此の星の近くには，かの有名なプレセペ星團が肉眼
でもそれと見分けられる・若し小型望遠鏡で此の星團を眺むれば，個々の星に分れて
見え，實に綺麗な星團である．
　此の星座の西南隣に，面積は彼いがしこいぬ「星座がある．小さい星座ではあるが，
圭星プ・シオンは光輝強く，志んど此の星座は此の主星のみで代表される感があ6．
此の圭星としおほ）・ぬ■座の主互シリウスとLオリオン「座の生星ベテルギユ1ズと
の三星は丁度正三角形を形造ってみる．プロシオン星は二重星であっ．て，圭星の光度
は0・5等，｛牛星の光度は13・0等であって霊毎の周りを40年鹸にて一週する街ぼ此等の
星は10光年の彼方に存在してみる爲めに，主伸爾乱が最も離れて見える時ですら僅か
に1秒に過ぎないのである．
　其の他に小望遠鏡で手頃の二重星としては，ししし「座β星，しかに「座1星．　Lうみへ
び1座ε星等がある・叉た，星霧も多撒あって，殊にしおとめi星座内だけでも可なりの
蝦に上る．
120
　　　　　　　　　　　　遊　　　星　　　　界
　水　　星　宵の星であるが，月始めは太陽の光芒中にあって，見得ないが，
次第にその光芒から離れ，23日夕には東方最大離角18度40分となるので，其
の頃が紅焔の頂上．即ち金星に次いで，面こ：のし宵の明星「となるわけ．31日
にはしうし「座’a星附近で滞留となる．地球からの距離は月始めの二億粁であ
るが，：次第に近付いて，月末には一億一千萬キロメ1トルとなる．
　　1日午前9時の位置は　　　　赤経22時59分3δ秒2赤緯南8度10分20秒
　　16日午前9時の位置は　　　赤輕0時39分26秒4赤緯北5度n分25秒
　　31日午前9時の位置は　　　　赤煙1時27分52秒3　赤緯北12度44分32秒
　覗直径は月始め4秒9であるが，月末には9秒3とVSる・光度は1等3程である・
　金　　星　育の明星として西天に君臨し，今後釜々観望には都合よくなる・
殊に四月目は東方最大離角，五月の最大光輝等をひかへ，あと二三ケ月の聞
は今年中での観望の絶好期である・位置は述べすとも一見して分る通り，杳
の西天に最も輝く星がそれである・地球からの距離iは，月始め一億五千萬粁
であるが月末には一億三千萬粁に接近する・
　　1日午前9時の位置は　　　　赤纒1時15分33秒1赤緯北8度18分57秒
　　31　E午前9時の位置ぱ　　　　赤経3時26分34秒1赤緯北。・1fW　2分4秒
　親直径は月始め15秒5であるが月末には19秒4と’なる．光度は貢3等7程である、
　火　　星　曉の星ではあるが未だ太陽の光芒中にあって観望は困難，但し
月末にはいくらかよくなる．月末地球からの距離は三億五千萬粁である．
　　1日午前9時の位置は　　　　赤経22時24分37秒S赤緯南11度5分20秒
　　31日午前9時の位置は　　　　赤経23時52分あ秒8　赤緯南1度53分46秒
　木星査の東天に現はれて，西の金星と相封し，東西に明星を並べて・
育の室は甚だ賑やかである．まだ観望の好期である，地球からは大略六億七
千萬粁の距離にある．
　　珊午前9時の位iは　　赤纏9時10分30秒9赤緯北17度20分58秒
　　31日午前9時の位置は　　　　赤経9時1分55秒3　赤緯：北17度56分50秒
　覗直径は月始め41秒5，月末38秒8光度は月始め員2等1，月末員1等9である・
　土　　星　曉の東天に：輝いて，唯一の肉眼的遊星として淋しい曉の空を守
ってみるが，まだ観望の時機にはならぬ・地球からの距離は十六億粁．
　　16許前塒の位置は　　赤K20ff＄17Dl　5秒5赤緯南19度53分46秒
覗直：径は約14秒，ユ6日に於ける輪の長裡は35秒6，短径は12秒3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光度は正0等9。
　天王星　宵の西天にあり，月末には太陽光芒にかくれて観望不能．
　　2日午前9時の位置は　　　　赤経1時4分3G秒9　赤緯北6度盈分誼秒
覗直径は約3秒3で，光度は約6等3である・地球からの距離は約三＋一億粁である・
　海王邊　木星の東，ししS「座P星附近にあり，光度7等7・覗直径2秒三1≧・
　冥王星　育のしふたこn座にあり．小望遽鏡では観望不可能．
